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Sl. Hoyerová odevzdala k hodnocení svědomitě připravené odborné pojednání, které uceleně a ve 
vzájemných souvislostech reflektuje několik aktuálních společenskovědních témat najednou (např. 
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